De brief als image building objekt by Major, W.
DE BRIEF ALS IMAGE BUILDING OBJEKT. 
Brieven houdt men bij om allerhande redenen: 
1 - om hun historische waarde; 
2 - om hun kulturele waarde; 
3 - om de handtekening van beroemdheden onder de brieftekst; 
4 - om hun typografische geschiedenis , specificiteit en grafische expressie; 
5 - om hun heemkundige waarde. 
Het mag vreemd klinken dat,alhoewel reeds over de meest gekke verzamelobjekten 
hele bibliotheken werden gepubliceerd,over het briefverzamelen zelf tot op heden 
geen enkel gespecialiseerd werk het licht zag. 
In de bibliotheken treft men wel rijen werken aan die handelen over het vroegere 
handschrift,taalgebruik en/of wijzen waarop men eertijds zijn gevoelens en gedach-
ten uitdrukte. 
Bijgehouden briefwisseling onder heersers of politici openbaren vaak de achter-
gronden waarom zij bepaalde daden stelden . 
De correspondentie onder allerhande kunstenaars is vaak van dergelijk hoge kulturele 
waarde gebleken dat men die soms in zijn totaliteit publiceerde. 
Handtekeningjagers betalen vaak hoge bedragen voor brieven waarop de begeerde 
handtekening prijkt van een of andere beroemdheid. 
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De wijze waarop de briefhoofden werden gedrukt geeft ons niet alleen een overzich 
van de opeenvolgende typografische stromingen in het drukken,maar toont ons ook 
de evolutie van de steeds maar grotere mogelijkheden in druktechniek. 
Wat mij echter het meest aanlokt in die oude brieven is hun meestal miskende 
heemkundige waarde.Want naast de esthetische beschouwingen en historische gegeven 
verschaffen deze 'oldies' aan historici van plaatselijke geschiedenis heel wat 
familiekundige en ekonomische gegevens. 
Vooral in de 'en-têtes' kan men terugvinden: 
a) welke rijks- en stedelijke diensten er bestonden en waar ze waren geves 
b) welke organisaties en genootschappen het kulturele leven van onze stad 
behartigden, 
c) welke handelszaken er vroeger in onze stad waren, 
d) welke families de bloei van de stad verzekerden, 
e) waar de winkels en handelszaken waren gelegen, 
f) welke produkten men alhier verhandelde of fabriceerde, 
g) hoeveel bepaalde produkten en diensten kostten en hoe ze evolueerden, 
h) hoeveel men als werknemer verdiende en hoe dit evolueerde, 
i) de evolutie van de briefhoofden als image-buiding objekt van de firma' s  
Maar slechts enkelen houden de brief bij om de brief zelf,zoals men postzegels 
verzamelt,of prentkaarten,of schilderijen. 
Voor hun heemkundige waarde 
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HISTORIEK. 
Bij de eerste brieven,meestal handelsbrieven,schreef men nooit naam en adres van 
de zaak of zaakvoerder in het briefhoofd.Die gegevens kwamen pas onder de handte-
kening,uitsluitend voor evident praktische redenen. 
Net zoals vorsten en overheden hun brieven sloten met een lakzegel waarin hun 
wapenschild stond afgebeeld,begonnen ook handelaars een lakstempel te gebruiken 
waarmee zij hun wapenschild of initialen in het stollende lak drukten. 
We mogen dit een eerste vorm van image-building noemen,want deze lakzegel maakte 
meteen duidelijk wie die had gestuurd zonder dat de "missive" moest worden openge-
maakt. 
De doorbraak van de drukkunst had aanvankelijk weinig invloed op het briefschrijven 
zelf,maar bij het versturen van een "circulaire" maakte men er dankbaar gebruik 
van.Zoals u kunt zien bij het hieronder afgebeelde rondschrijven kwam naast de 
naam van de bestemmeling in de rechter bovenhoek nog slechts de datering voor in 
het briefhoofd van toen. 
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D E Sterfgevallen van- rnyne Geassocicerdens en Vrienden JAN BAPT. & MAR-
CUS LIEBAERT , medebrengende veranderingen in myn Iluys van Negotie, onder de Firma 
LIEBAERT , BAES, DERDEYN & COMP. onzen Termyn van Societeyt cyndigende 
met den 31 dezer : van die date, om vcrfcheydc redens en als een natuerelyk en onvermy-
delyk gevolg, cent Seheyding en Liquidatie neemt plactfe. 
Gerefolveert zynde de Affairens en Negotie te continuecren hebbc tot dies ccnc nieuwe 
Societcyt gecontraBeert niet mync bcyde Neeven JAN en LIEVIN BAES, die te facetent 
van hunne Jonkhcyd af, by my en elders dc Affairens en Negotie gcvolgt hebben, en wel 
naementlyk voor verfcheyde jaeren onder de exillentic van mync expireercnde derthicn-jaerigc 
Socictcyt en Firma LIEBAERT , BAES , DERDEYN & COMP. en dc zelve niet eencn 
bezielden yvcr en kundigheyd behartigen : deze noodige Gaeven hebben by my verworven 
hun deze herkentenis te geven, onder volle overw•ging ener in ik ben, dat deze eygen 
Verzameling niet anders als voordeelig en nuttig nen tune Vriendens Intrellen kan wezen. 
Boven de menige prenten van mynen yvcr en neèrfligheyd , die ik acts de Vrienden, die 
my met hunne Vertrouwens hebben gelieven te vereeren geducrendc mvne Etabliffementen , 
gegeven heb , zoo onder mynen cygen Nacm en Handteckeninge LIEVIN BAES , voor 
mync Societcyt , als laetfielyk onder de Firma LIEBAERT , BAES , DERDEYN & COMP. 
bezette een genoegzaam Capitael door de Operatie van Negotie, en op die confidentie , 
Mynheer , durve hopen , dat de zelve trouwe en gunft, waer mede U-E. my wel hebt gelie-
ven te verecren , zoo in particulier, als geduerende mync gezeyde Societcyt U-E. zult 
gelieven over-te-draegen aen de nieuwe, die ik d'eere hebbe U-E. aen-te-kondigen voor den 
eeroen January nenftaende, onder de Firma L. BAES & COMP, en bilde daer van Nota te 
nemen , als mede van de respeftive Handteekeningen acn Voet dezer , om daer aen in alle 
occafien geloof te geven, welke wy grondhertig wenfehen dagelyks zig mogen offreeren. 
U-E. onze dien offers opdreegendc voor alles wat U-E. op deze plaets zonde konncn tc 
verrigten hebben, weke= wy ons met wacre hoog-agting , 
MYNILIEE12.. 
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De eersten die een blijvende vorm van grafische P.R. invoerden waren de papier-
fabrikanten.Net zoals in de waardepapieren van het Rijk een watermerk moest voo 
komen,zo begonnen ook zij in al hun papieren hun watermerkteken aan te brengen 
waarmee zij de herkomst en bijgevolg ook de kwaliteit van hun produkt konden wa 
borgen.Een weliswaar schuchter begin,maar onbetwistbaar een eerste vorm van gra 
sche image-building.(Gans mijn jeugd moest ik schrijfpapier kopen van het merk 
' De Zaaier' .) 
In de tweede helft van de 19e eeuw begonnen ook de zakenlui hun briefpapier een 
persoonlijk tintje te geven door in de linker bovenhoek hun firmanaam en locali 
te laten drukken,eerst in reliëfd:ruk,later in zwarte inkt,procédé dat door de o 
ciële instanties al enkele jaren voordien was ingevoerd om de verschillende die 
sten uit elkaar te kunnen houden.4an de basis ervan lag aanvankelijk niet een p 
motiegedachte,maar gemakzucht om niet steeds hetzelfde te moeten herschrijven. 
Toch bemerkt men aan het fraai gevormde lettertype dat men wel veel belang 
hechtte aan het uitzicht,dat het imago van burgerlijke degelijkheid - de kwali-
teit van zakenman - moest uitstralen. 
In die periode verschijnt ook op de envelop de ovaalstempel waarin bovenaan de 
firmanaam en onderaan de localiteit staan vermeld. 
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Geleidelijk aan begon men bijkomende gegevens aan dit briefhoofd toe te 
voegen (telefoonnummer,etc.),maar alles bleef zeer strikt en sober. 
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De grafische vormgeving. 
De inbreng van de grafische kunsten bij het drukken van briefpapier ving aan 
tijdens de laatste eeuwwissel.De hulp van de kunstenaar werd nu ingeroepen om 
ook op het briefpapier de firma te promoten,zodat de klant meteen een positief 
beeld zou krijgen van de zaak. 
Deze moderne grafische vormgeving kwam er pas toen door de zucht naar vernieuwing 
voor het eerst een reeds lang verbeide verbintenis tot stand kwam tussen de han-
delaar/industrieel en de kunstenaar. 
De vernieuwers in de kunst (strekking art deco,art nouveau,bauhaus,etc.) waren 
universele kunstenaars,d.w.z. dat zij zich vlot van het ene vakgebied op het 
andere begaven en zich evenzeer thuis voelden op het gebied van de grafische 
vormgeving,de architectuur,de industriële vormgeving,toneel als op dit van de 
beeldende kunsten. 
Deze grafische vernieuwing uitte zich niet alleen in de affiches,de kleefzegels, 
de boekillustraties,de verpakkingen en reklame,maar ook in de druk van het alle-
daagse briefpapier. 
Het begon met prachtige steendruk tekeningen of randversieringen rondom de 
firmanaam met bloemmotieven,groen en/of zwierige vrouwenfiguren. 
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Iets later begon men een tekening van zijn fabriek of winkel als illustratie 
op het briefpapier te drukken,wat van groot belang zou blijken voor de plaatse-
lijke iconografie. 
Hieronder vindt u een prachtig voorbeeld met het briefpapier van de firma 
Th.BLOMME uit de Rogierlaan te Oostende. 
Links onder bemerkt u de nuttige gegevens die bij sommige bedrijven tot beneden 
de blz. zouden doorlopen.Bemerk de discrete aanduiding van het "Compte Cheques 
Postaux " (P.C.R.) 
Dergelijke briefhoofden zijn voor de heemkundige dikwijls de enige historische 
bron waarmee hij zijn plaatselijke geschiedenis uit het vergeetboek kan toveren 
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Perspectivische vertekening zorgden ervoor dat het gebouw waarin het bedrijf 
was gevestigd heel wat indrukwekkender leek dan het in werkelijkheid was. 
Deze grafische vertekening van het gebouwencomplex deed het briefhoofd uitgroeie 
tot een image-building objekt met als doel door het imposante het vertrouwen bij 
de klant te wekken en hem tot kopen te verleiden,pure drijfveren voor elke vorm 
van reklame. 
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Het briefpapier van de zaak J.OUVRY - SCHOCKAERT uit de Rogierlaan (Oostende) 
hiervan een uitstekend voorbeeld.Let op de tweetalige opsomming van alle verkoo 
voorwaarden en de gewonnen medailles als kroon op het werk voorgesteld. 
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Van grafische vormgeving naar visuele communicatie. 
De zaakvoerders eisten dat er hoe langer hoe meer gegevens over hun zaak in het 
briefhoofd zouden voorkomen.Weldra leken die net reklamefolders waarop voor het 
schrijven van de brief zelf nog amper een plaatsje was vrijgelaten. 
Toen barstte de Grote Oorlog los.De meeste Oostendse zaken moesten hun deur 
sluiten,gingen failliet of moesten samenwerken met de vijand om hun bedrijf 
draaiende te houden. 
Na de Eerste Wereldoorlog gebruikten sommige bedrijven nog een tijdje hun vroegere 
luxueuze briefpapier,maar heel vlug was deze voorraad uitgeput. 
DE stijgende drukkosten en de wereldwijde crisis zorgden ervoor dat de brief-
hoofden weer heel wat soberder werden gedrukt.De nuttige gegevens beperkte men tot 
het essentiële,terwijl de prachtige lithografische tekeningen verdwenen. 
Wegens de hoge loonkosten kwam er weer een breuk tussen kunstenaar en de zaken-
wereld.Dit had tot gevolg dat de illustrerende tekeningen die men vanaf toen 
nog slechts sporadisch in het briefhoofd terugvindt,erg amateuristische,soms 
potsierlijke schetsjes worden of dat men een vage fotoafdruk van de glunderende 
eigenaar vóbr de deur van de zaak of van het verkochte produkt in bruine of 
blauwe inkt reproduceerde.Meestal pure misbaksels. 
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Kinderwagens " SOUPLEX „ 
Huis Aug. Hillegeer-Debever 
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Naast deze algemene verloedering van het grafisch design komt geleidelijk ook 
de heel wat snellere schrijfmachine het mooie handschrift van weleer verdringen. 
Dit typisch aartslelijk lettertype in blauwe (of rode) druk zou tot na de 2e W. 
onze brieven blijven ontsieren. 
Nieuwe druktechnieken,de meerkleurendruk en de veel goedkopere clichés zorgden 
reeds tijdens de oorlog ervoor dat het briefhoofd totaal van uitzicht veranderd 
Schreeuwerige kleuren,een hoekig lettertype en gekleurd briefpapier waren jaren 
lang erg in trek.Mooie realisaties vindt men slechts zelden tijdens deze period 
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Na 1950 deed zich een gunstige kentering voor.Er was weer wat meer geld om de 
vroegere amateur-tekenaar te vervangen door een reklame-tekenaar 'met ervaring'. 
Die kon prima in perspectief tekenen,had ook meer oog voor het artistieke,maar 
moest zijn creaties toch weer aanpassen aan de soms bedenkelijke smaak van zijn 
opdrachtgeven. 
Alhoewel nu op stevig,hagelwit papier werd gedrukt,vindt men uit deze periode 
teveel exemplaren met te harde kleuren en te strakke versieringen. 
Deze meer vakkundig geschoolde reklametekenaar evolueerde naar een volwaardig 
grafische vormgever met oog voor grafisch design.Hij werd een volleerd beoefe-
naar van wat men later de visuele communicatie ging noemen. 
Hij kreeg meer armslag om zijn artistieke visie bij zijn cliënt door te drukken 
en herstelde aldus de verbroken link tussen kunstenaars en de zakenwereld. 
Naast deze gunstige grafische evolutie kwam ook de elektrische schrijfmachine 
het totaalbeeld van de brief verfraaien. 
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De intrede van de P.C. in de zakenwereld verstoorde grondig dit mooie,hervonde 
evenwicht.De praktische voordelen ervan waren zo enorm,de verhoogde snelheid 
afwerking zo aanzienlijk en de prijsdalingen ervan zo drastisch dat dit modern 
communicatie-instrument in razendsnel tempo de kantoren binnendrong.Weer zagen 
een hoekige letter op het onaangenaam aanvoelend computerpapier de plaats inne 
van de vroegere zo verzorgde correspondentie.Alles werd weer banaal,machinaal 
verloor elke vorm van individualiteit en klasse. 
Alhoewel de reklame-designers de uitdaging hadden aanvaard en sommigen er reed 
waren in geslaagd dit uniforme computerpapier met hun grafische "know-how" wee 
kleur en persoonlijkheid te geven,komt de tele-fax nu met zijn "printer-druk" 
alles weer in een uniforme rouwkleur afdrukken.Het blijft dus wachten op de 
fax in kleur en op degelijker papier. 
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INTERIEUR DESIGN 
Hoe verzamelt men zoiets? 
De meeste verzamelaars beperken zich tot het bijhouden van brieven uit hun 
eigen stad.Deze worden dan volgens een persoonlijk systeem geordend (volgens 
straat,volgens het beroep,volgens de grafische ontwikkeling,etc..) 
Persoonlijk houd ik het bij zoeken naar typische handelsbrieven die een briefhoofd 
bezitten dat een bepaalde visuele communicatiekracht bezit of dat door een kunste-
naar is ontworpen. 
Als heemkundig geïnteresseerde spreekt het vanzelf dat het mij bijzonder moeilijk 
valt om een brief verstuurd uit mijn stad te laten liggen. 
W.Major. 
Zie ook:"Het briefhoofd (ca.1850-1920) "1Robert Lercw/De Plate jg.80 b1z96/98 (mei) 
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